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Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú projekciója 
szerint a világ sertéshústermelése 2,2 millió tonnával, 108 millió tonnára csökkenhet az idén a 2015. évihez képest. 
A sertés ára 1,32 dollár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 szeptemberében, 16 százalékkal csökkent az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a sertés ára 3,6 százalékkal volt alacsonyabb 2016 szeptemberében (5,79 brazil reál/kilogramm hasí-
tott súly), mint az előző év azonos hónapjában. 
Az Európai Bizottság várakozása szerint az Európai Unió sertéshústermelése 23,6 millió tonna lehet 2016-ban, 
1,1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,66 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2016 szeptemberében, 13 százalékkal emelkedett egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 517 forint/kilogramm 
hasított súly volt 2016 szeptemberében, 13 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
  







Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériu-
mának (USDA) októberben megjelent rövid távú pro-
jekciója szerint a világ sertéshústermelése 2,2 millió 
tonnával, 108 millió tonnára csökkenhet az idén a 2015. 
évihez képest. A jelentős sertéstartó országok többség-
ében (EU, USA, Brazília, Oroszország) várhatóan nő a 
kibocsátás, míg Kínában csökkenhet a sertéshústerme-
lés. A sertéshústermelés mérséklődése ellenére a globá-
lis kereskedelem élénkülhet: a sertéshúsexport 18 szá-
zalékkal, a sertéshúsimport 24 százalékkal növekedhet 
az idei esztendőben az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. A globális sertéshús-előállítás várhatóan emel-
kedik 2017-ben, és eléri a 111 millió tonnát, ugyanak-
kor a sertéshús kereskedelme nem változik jelentősen. 
Az USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése 
1 százalékkal emelkedett 2016 első kilenc hónapjában a 
2015. január–szeptemberihez képest. A vágások száma 
2 százalékkal nőtt, míg a vágóhidakra kerülő sertések 
élősúlya nem változott számottevően a megfigyelt idő-
szakban. A sertés ára 1,32 dollár (USD)/kilogramm ha-
sított súly volt 2016 szeptemberében, 16 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
Az USDA előrevetítése szerint az Egyesült Államok 
sertéshús-kibocsátása 11,3 millió tonna (+1,7 százalék) 
lehet 2016-ban és 11,7 millió tonna (+3,7 százalék) kö-
rül alakulhat 2017-ben. A sertéshúsexport 3,7 százalék-
kal, a sertéshúsimport 2,2 százalékkal bővülhet az idén. 
A következő évben előreláthatóan már csak a kivitel 
emelkedik (+1 százalék), az import a 2016. évi mennyi-
séggel lehet azonos. 
Brazíliában a sertés ára 3,6 százalékkal volt alacso-
nyabb 2016 szeptemberében (5,79 brazil reál/kilo-
gramm hasított súly), mint az előző év azonos hónapjá-
ban. A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetség-
ének (ABPA) tájékoztatása szerint a dél-amerikai ország 
sertéshúsexportja (friss sertéshús és feldolgozott termé-
kek) elérte a 63 ezer tonnát szeptemberben, 39 száza-
lékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A ser-
téshús kivitele az első kilenc hónapban 474 ezer tonna 
volt, 41 százalékkal emelkedett az előző évi volumen-
hez viszonyítva.  
Az USDA projekciója szerint Brazília sertéshúster-
melése 5,4 százalékkal bővülhet az idén, majd további 
3 százalékkal 2017-ben. A belső fogyasztás 3 százalék-
kal mérséklődhet 2016-ban, ellenben 2 százalékos nö-
vekedést várnak a következő évben. A sertéshús kivitele 





Az Európai Bizottság várakozása szerint az Európai 
Unió sertéshústermelése 23,6 millió tonna lehet 2016-
ban, 1,1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Ez elsősorban a vágásszám növekedéséből adódik, a vá-
góhidakra küldött sertések vágósúlya ugyanis nem vál-
tozott lényegesen. Szinte minden tagországban nőtt a 
sertéshús-kibocsátás az első félévben, Németországban 
pedig lassult a termelés csökkenésének üteme. Az unió 
sertéshús-kibocsátása 2017-ben előreláthatóan nem vál-
tozik lényegesen. A közösség sertéshúsexportja az erős 
kínai kereslet miatt 24 százalékkal rekordszintre, 
2,7 millió tonna fölé emelkedhet az idén. Ugyanakkor 
5 százalékkal csökkenhet a kivitel 2017-ben, amelyet a 
kínai gazdaság lassulása miatt bekövetkező lanyhuló 
kereslettel magyaráznak. A közösség sertéshúsimportja 
13 ezer tonna körül alakulhat a vizsgált években. A 
szakértők szerint a sertéshús egy főre jutó fogyasztása 
31,9 kilogrammra mérséklődhet ugyanekkor. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,66 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2016 szeptemberében, 
13 százalékkal emelkedett egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés novemberi határidőre 
szóló jegyzése csökkent, míg a decemberi és a januári 
stagnált 2016 44. hetének végén az egy héttel korábbi-
hoz viszonyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak nem változtattak a sertések átvételi 
árán 2016 44. hetében az előző hetihez viszonyítva. A 
sertésárak átlagosan 7 százalékkal voltak magasabbak 
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az előző év azonos hetének átlagárához képest. A né-
metországi szerződéses ár és a Tönnies felvásárlási ára 
1,52 euró/kilogramm hasított súly volt a megfigyelt hé-
ten. A West Fleisch 1,5, a Vion 1,48, a Danish Crown 
és a Tican 1,34 euró/kilogramm hasított súly áron vásá-
rolta a sertéseket a 44. héten. A németországi vágóhidak 
45. heti árai nem változtak az előző hetihez viszonyítva. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 14 százalékkal csökkent 2016 első nyolc hónapjá-
ban az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyi-
séghez viszonyítva. Legfőbb partnereink Románia, 
Ausztria, Szlovákia és Szerbia voltak. Az Ausztriába (–
12 százalék) és a Szerbiába (–70 százalék) szállított 
mennyiség csökkent, ugyanakkor Románia 5 százalék-
kal, Szlovákia pedig 44 százalékkal több sertést vásárolt 
Magyarországtól. Az élősertés-behozatal 5 százalékkal 
nőtt a megfigyelt időszakban, a legnagyobb beszállítók 
Szlovákia, Németország, Hollandia és Csehország vol-
tak. A Szlovákiából vásárolt sertések mennyisége 6 szá-
zalékkal, a Németországból érkezőké 12 százalékkal 
esett, ellenben Csehországból 2 százalékkal, Hollandiá-
ból 37 százalékkal több élő sertést szállítottak Magyar-
országra, mint egy évvel korábban.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 3 százalékkal csökkent, értéke nem változott szá-
mottevően 2016. január–augusztusban 2015 azonos 
időszakához képest. A legtöbb sertéshúst Romániába, 
Kínába, Olaszországba és Japánba szállítottuk. Romá-
niába nem változott jelentősen, míg Olaszországba (–
26 százalék) és Japánba (–13 százalék) mérséklődött a 
kivitel, ugyanakkor Kínába a kétszeresére emelkedett. 
A sertéshúsimport volumene 14 százalékkal, értéke 
12 százalékkal nőtt. A sertéshús csaknem kétharmada 
Németországból, Ausztriából, Lengyelországból és 
Spanyolországból származott. Magyarország élő sertés-
ből és sertéshúsból nettó importőr volt a vizsgált perió-
dusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 517 forint/kilogramm hasított 
súly volt 2016 szeptemberében, 13 százalékkal nőtt az 
egy évvel korábbi átlagárhoz képest. Az AKI PÁIR ada-
tai szerint a darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) fel-
dolgozói értékesítési ára 7 százalékkal volt magasabb 
2016 szeptemberében, mint 2015 azonos hónapjában. A 
KSH adatai szerint a sertéscomb fogyasztói ára 






 Megkezdődhet a magyar mangalicahús exportja az 
Amerikai Egyesült Államokba. A szállítás és a hozzá 
kapcsolódó gasztronómiai bemutatók a Mangalicate-
nyésztők Országos Egyesületének szervezésében való-
sulnak meg. Az elmúlt 6-7 évben Ázsiában egyre több 
mangalicát vásároltak, most pedig az amerikai piac is 
megnyílhat a mangalicahús előtt, és ott is a prémiumter-
mékek közé kerülhet – mondta Tóth Péter, a Mangali-
catenyésztők Országos Egyesületének elnöke. Már ki-
érkezett az Egyesült Államokba az első friss, 60 kilo-
gramm fagyasztott nyers húst tartalmazó magyar szál-
lítmány, amit egyelőre gasztronómiai bemutatókon 
használnak fel. A hús az Olmos-Tóth Kft. tenyésztésé-
ből származik, a mangalicákat a Pick Szeged Zrt. vágta 
le, mivel ez a cég rendelkezik a szükséges amerikai ex-
portengedélyekkel. Magyarországon 9,5 ezer mangali-
cakoca van és mintegy 60 ezer hízó. A hízókból mint-
egy 40 ezret házaknál vágnak le, 20 ezret pedig a vágó-
hidakon, ám az egyesület szeretné az utóbbi számot leg-
alább 30 ezerre növelni. Az új piacok keresését az orosz 
embargó negatív hatása is ösztönzi. A vágóhídon levá-
gott hízók mintegy 75-80 százalékát exportálják, főként 
Spanyolországba, de jelentős vásárló Németország, 
Svédország és Anglia, továbbá az ázsiai országok, Ja-
pán, Szingapúr, Hongkong és Tajvan is. A tenyésztők 
árbevétele éves szinten mintegy 3,6-4,0 milliárd forint, 
a termékek eladását is hozzászámítva az éves árbevétel 
9-10 milliárd forintra tehető. Ebből az exportbevétel 25-
30 százalékot tesz ki, de a kivitel arányát is növelni 
akarja az egyesület. 
 
  









Mértékegység 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 






darab 19 931 28 816 28 595 143,47 99,23 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
445,33 474,14 467,87 105,06 98,68 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 42 837 55 658 56 819 132,64 102,09 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
445,28 472,58 468,62 105,24 99,16 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 42 837 55 658 56 819 132,64 102,09 
HUF/kg hasított meleg súly 455,98 482,77 478,81 105,01 99,18 
Vágósertés importból  
származó 
darab 2 794 5 561 4 741 169,69 85,25 
HUF/kg hasított meleg súly 432,42 473,01 465,61 107,68 98,44 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 

















tonna 5 630,22 3 942,08 3 812,61 67,72 96,72 
HUF/tonna 81 555 73 972 72 453 88,84 97,95 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 313,64 4 233,52 4 554,22 137,44 107,58 
HUF/tonna 74 912 68 118 68 212 91,06 100,14 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 121,47 157,05 218,76 180,09 139,29 
HUF/kg 619,19 706,66 726,84 117,39 102,86 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 256,14 141,32 330,00 128,84 233,51 
HUF/kg 536,32 636,83 549,42 102,44 86,27 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,86 4,72 … … … 
HUF/kg 870,35 823,14 … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 39,01 61,60 122,40 313,76 198,71 
HUF/kg 917,62 914,14 863,74 94,13 94,49 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 13,11 13,00 10,02 76,48 77,10 
HUF/kg 754,34 829,97 851,92 112,94 102,65 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 41. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
Vion (Hollandia) 1,56 1,51 1,48 1,48 – 
Compexo (Hollandia) 1,54 1,50 1,47 1,47 – 
KDV (Hollandia) 1,56 1,51 1,48 1,48 – 
Németország (szerződéses ár) 1,60 1,55 1,52 1,52 1,52 
Tönnies (Németország) 1,60 1,55 1,52 1,52 1,52 
West Fleisch (Németország) 1,58 1,53 1,49 1,50 1,5 
Danish Crown (Dánia) 1,40 1,37 1,34 1,34 – 
Tican (Dánia) 1,40 1,37 1,34 1,34 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,41 1,35 1,30 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország 465 493 487 104,73 98,70 
Belgium 383 420 422 110,19 100,62 
Bulgária 551 576 575 104,34 99,80 
Csehország 459 493 486 106,03 98,70 
Dánia 413 443 438 106,12 98,86 
Németország 453 483 480 106,05 99,39 
Észtország 430 465 454 105,68 97,63 
Görögország 537 554 557 103,78 100,52 
Spanyolország 415 465 454 109,22 97,55 
Franciaország 416 467 457 109,78 97,97 
Horvátország 459 486 479 104,47 98,61 
Írország 437 486 489 111,74 100,62 
Olaszország 482 570 564 117,03 98,99 
Ciprus 492 588 582 118,30 99,01 
Lettország 469 510 505 107,62 98,93 
Litvánia 445 482 477 107,17 98,95 
Luxemburg 443 492 487 109,78 98,86 
Málta 708 669 673 95,04 100,62 
Hollandia 380 424 418 109,90 98,52 
Ausztria 449 504 487 108,52 96,70 
Lengyelország 426 466 462 108,31 99,16 
Portugália 426 506 494 116,09 97,57 
Románia 482 509 503 104,40 98,74 
Szlovénia 491 506 500 101,84 98,69 
Szlovákia 464 509 512 110,28 100,62 
Finnország 450 452 455 101,27 100,85 
Svédország 567 554 553 97,46 99,72 
Egyesült Királyság 535 492 499 93,38 101,49 
EU 439 476 471 107,36 98,99 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
2015 2016
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2014. január–augusztus 2015. január–augusztus 2016. január–augusztus















2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 95 176 159 167,37 90,34 
hasított meleg súly (kg) 23 273 44 715 39 218 168,51 87,71 
HUF/kg hasított meleg súly 760,72 771,8 763,25 100,33 98,89 
Vágótehén E-P 
darab 423 605 867 204,96 143,31 
hasított meleg súly (kg) 119 003 166 237 241 667 203,08 145,37 
HUF/kg hasított meleg súly 600,52 480,79 448,59 74,7 93,30 
Vágóüsző E-P 
darab 54 39 121 224,07 310,26 
hasított meleg súly (kg) 12 621 10 012 31 379 248,63 313,41 




darab 637 860 1 188 186,5 138,14 
hasított meleg súly (kg) 175 363 231 805 323 794 184,64 139,68 
HUF/kg hasított meleg súly 630,48 542,66 496,56 78,76 91,51 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 920 908 914 99,28 100,62 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 005 996 1 008 100,33 101,28 
Dánia 1 190 1 111 1 103 92,70 99,33 
Németország 1 210 1 141 1 155 95,44 101,17 
Észtország 973 996 898 92,24 90,18 
Görögország 1 326 1 284 – – – 
Spanyolország 1 100 1 122 1 121 101,90 99,86 
Franciaország 1 137 1 090 1 103 96,95 101,19 
Horvátország 1 079 1 063 1 071 99,22 100,72 
Írország 1 182 1 100 1 099 93,02 99,95 
Olaszország 1 219 1 115 1 148 94,17 102,91 
Ciprus – – – – – 
Lettország 654 546 757 115,68 138,47 
Litvánia 847 806 833 98,33 103,40 
Luxemburg 1 096 1 059 1 106 100,89 104,45 
Málta – 892 898 – 100,62 
Hollandia 1 064 940 906 85,20 96,39 
Ausztria 1 225 1 166 1 186 96,82 101,75 
Lengyelország 973 964 969 99,61 100,52 
Portugália 1 116 1 129 1 138 102,03 100,84 
Románia 805 789 771 95,78 97,68 
Szlovénia 1 081 1 037 1 049 97,13 101,18 
Szlovákia 1 054 1 044 1 037 98,47 99,38 
Finnország 1 171 1 167 1 148 98,09 98,38 
Svédország 1 398 1 416 1 363 97,47 96,21 
Egyesült Királyság 1 401 1 156 1 160 82,79 100,32 
EU 1 166 1 117 1 121 96,17 100,40 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
2015 2016
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2014. január–augusztus 2015. január–augusztus 2016. január–augusztus




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 210 184 533 253,81 289,67 
HUF/kg élősúly 879,25 819,44 832,14 94,64 101,55 
Nehéz bárány 
darab 97 349 819 844,33 234,67 
HUF/kg élősúly 744,03 725,10 747,01 100,40 103,02 
Vágóbárány összesen 
darab 307 533 1 352 440,39 253,66 
HUF/kg élősúly 836,53 757,67 780,57 93,31 103,02 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Belgium 1 560 1 537 1 546 99,08 100,62 
Dánia 1 549 1 609 1 528 98,65 95,01 
Németország 1 691 1 728 1 744 103,16 100,95 
Észtország 849 776 781 91,98 100,62 
Spanyolország 1 596 1 657 1 667 104,45 100,62 
Franciaország 1 970 2 010 2 007 101,91 99,85 
Írország 1 311 1 260 1 275 97,27 101,17 
Ciprus 1 979 1 725 1 739 87,85 100,80 
Lettország 772 850 826 106,95 97,15 
Litvánia 1 296 1 431 1 440 111,08 100,62 
Hollandia 1 546 1 606 1 616 104,56 100,62 
Ausztria 1 731 1 780 1 819 105,11 102,18 
Lengyelország 1 087 1 073 1 072 98,59 99,88 
Románia 643 692 710 110,33 102,51 
Finnország 1 178 1 165 1 172 99,46 100,62 
Svédország 1 366 1 183 1 171 85,70 98,90 
Egyesült Királyság 1 405 1 299 1 293 92,03 99,53 
Nagy-Britannia 1 420 1 307 1 301 91,62 99,50 
Észak-Írország 1 219 1 197 1 197 98,21 100,03 
EU 1 462 1 426 1 427 97,60 100,07 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 871 1 744 1 771 94,64 101,55 
Bulgária 1 949 1 709 1 717 88,07 100,47 
Görögország 1 659 1 506 1 538 92,68 102,10 
Spanyolország 2 364 2 324 2 338 98,90 100,62 
Horvátország 1 460 1 431 1 581 108,27 110,44 
Olaszország 2 086 1 981 2 009 96,30 101,40 
Portugália 1 411 1 608 1 618 114,72 100,62 
Szlovénia 1 680 1 639 1 688 100,45 102,99 
Szlovákia 1 293 1 285 1 293 99,97 100,62 
EU 1 992 1 916 1 940 97,39 101,28 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 364  23 616  23 534  101,08 99,65 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 953  19 853  101,00 99,50 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 608  3 662  3 681  101,50 100,52 
Import 19  15  14  11  13  13  118,18 100,00 
Export 2 151  2 198  1 939  2 189  2 714  2 578  123,98 94,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,6  32,4  31,9  31,9  98,46 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 916  7 911  102,61 99,94 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 975  6 961  102,00 99,80 
EU-13 753  707  784  877  941  950  107,30 100,96 
Import 275  304  308  300  309  318  103,00 102,91 
Export 209  160  206  207  227  232  109,66 102,20 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  929  933  101,09 100,43 
EU-15 815  803  796  806  805  807  99,88 100,25 
EU-13 86  81  84  113  123  126  108,85 102,44 
Import 190  200  189  202  206  209  101,98 101,46 
Export 24  36  32  20  19  20  95,00 105,26 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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